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Atividades do CEFi no ano de 2018
Encontros científicos
Concretizando a integração do Centro de Estudos do Pensamento Por-
tuguês, do Polo Regional do Porto, da Universidade Católica Portu-
guesa, no CEFi, iniciamos o ano de 2018 com a realização do «Congresso 
do Centenário do Nascimento de DALILA PEREIRA DA COSTA». 
Integrado na área temática do CEFI «Cultura e Religião». O evento, 
organizado em parceria com a Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa e com o Instituto de Filosofia da Universidade do 
Porto, teve lugar no Centro Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre 
os dias 4 e 6 de março de 2018, tendo contado com a participação de 
cerca de quarenta investigadores nacionais e internacionais.
O «Seminário Bernard Lonergan de Colaboração Metodológica», 
coordenado pelo Professor Doutor Mendo Castro Henriques, iniciado 
no dia 1 de março, e com periodicidade quinzenal, decorreu ao longo 
2.º semestre do ano letivo de 2017/2018. Integrado na área temática do 
CEFi «Ética e Política», teve como objetivo fundamental, a partir do 
estudo do autor, confrontar a crise da modernidade no século XX com 
a necessidade de uma reformulação profunda dos métodos, investi-
gando a inteligência como fonte de todos os tipos de conhecimento: 
filosófico, científico, teológico e de senso comum. 
Dando continuidade ao projeto de investigação intitulado «A 
Estética no Pensamento Português», que se insere na área temática 
«Cultura e Religião», teve lugar, no dia 6 de junho, no campus de Lisboa 
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da UCP, o 4.º Seminário de Investigação. onde foram apresentados pub-
licamente, por 8 investigadores, os resultados da investigação desen-
volvida até ao momento. A organização do evento foi realizada em 
parceria com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. 
Ainda no mesmo mês, mas no dia 22, foi proferida pelo Professor 
Doutor Carlos Morujão a conferência intitulada «Ortega y Gasset e 
Alfred Schütz: problemas de ontologia social». Esta conferência foi o 
primeiro ato público do Núcleo de Estudos Orteguianos do CEFi, con-
stituído em 2018, no âmbito da área temática «Os Fundamentos 
Ontológicos da Experiência Humana». 
No primeiro semestre do ano letivo de 2018/2019, o «Seminário 
Bernard Lonergan» reiniciou as suas atividades quinzenais, no dia 20 
de setembro, no campus de Lisboa da UCP, com a realização de uma 
Palestra, proferida pelo Mestre Nuno Luís Fortes – Diretor da DECO-
PROTESTE, intitulada «O Modelo Econométrico de Bernard Loner-
gan». O seminário foca-se agora nos domínios da Ética, da Economia, 
da Filosofia do Conhecimento, da Hermenêutica e da Ontologia, 
refletindo um isomorfismo entre o saber, o ser e a ação, a partir da obra 
do filósofo jesuíta.
Dando continuidade à colaboração que recorrentemente promove-
mos com outras Unidades de I&D, e ainda no âmbito da área temática 
«Os Fundamentos Ontológicos da Experiência Humana», organizamos, 
em parceria com o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, o 
Colóquio Internacional: «Adolf Reinach and the phenomenology of the 
social world». Este colóquio, que contou com a participação de 8 inves-
tigadores estrangeiros, teve lugar na Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa e no campus de Lisboa da UCP, nos dias 15 e 16 de 
outubro.
No que concerne a encontros científicos, o ano de 2018 terminou 
com a realização do 4.º Colóquio do Atlântico, desta vez dedicado a 
Manuel Ferreira Deusdado. Os Colóquios do Atlântico contam com o 
alto patrocínio do governo da Região Autónoma dos Açores e real-
izam-se anualmente, em Lisboa e nos Açores, tendo por objetivo o 
estudo de figuras relevantes do pensamento e da cultura portuguesa 
oriundas daquele arquipélago. A organização é feita em pareceria pelo 
CEFi, pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e pelo Centro de 
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Estudos Humanísticos da Universidade dos Açores. No presente ano, 
os trabalhos decorreram entre os dias 5 e 10 de dezembro, nas locali-
dades de Bragança, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa) e Angra 
do Heroísmo.
Publicações
Concretizando um objetivo há muito ambicionado pelo CEFi, no ano 
de 2018, veio a público a edição da Revista do CEFi -  International 
Journal of Philosophy and Social Values. Com periocidade bianual e publi-
cação em suporte impresso e eletrónico, o International Journal of Philo-
sophy and Social Values tem como objetivos principais contribuir para a 
criação e a transmissão do conhecimento nas diferentes áreas da Filo-
sofia, com particular incidência nas temáticas da Filosofia Prática. Para 
efeitos de orientação editorial, a revista entende a Filosofia Prática no 
sentido em que a tradição filosófica do Ocidente configurou este con-
ceito, englobando hoje as áreas de Ética e Filosofia Moral, Filosofia 
Política e Filosofia da Economia e das Ciências Sociais. Tendo em conta 
o enquadramento institucional da revista, é dado relevo ao debate crí-
tico dos problemas contemporâneos pelo pensamento social cristão e 
pela Doutrina Social da Igreja. Cada número da revista é composto por 
um dossiê temático, com artigos em língua inglesa, por secções que 
contemplem recensões, notícias da vida científica e da vida académica, 
em particular no âmbito da Filosofia, e, em função do espaço disponí-
vel, pela publicação de ensaios sobre temas diferentes dos do dossiê. 
A revista publica artigos em Português e em Inglês e é aberta à parti-
cipação de toda a comunidade académica. O rigor e a qualidade cien-
tífica dos seus artigos são garantidos por revisão de pares, de acordo 
com o sistema de double blind peer-review. Para o efeito, dotou-se a 
página online do CEFi de um domínio exclusivo da Revista que pode 
ser acedido diretamente em: http://cefi.fch.lisboa.ucp.pt/pt/revista
Publicou-se também a primeira obra do projeto «O Espólio de Alex-
andre Fradique Morujão (1922-2009)», intitulada Diálogos pela Ciência. 
Correspondência de Alexandre F. Morujão com a escola de Braga. Esta obra, 
coordenada por Carlos Morujão, Luís Lóia, Ana Reis Cunha e Teresa 
Dugos-Pimentel e publicada pela Universidade Católica Editora, reúne 
uma parte da correspondência entre Alexandre Fradique Morujão e 
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professores da Faculdade de Filosofia de Braga, que abrange cerca de 
trinta anos de vida académica e constitui um precioso documento para 
a compreensão da vida Universitária portuguesa (e, em particular, do 
ensino da Filosofia na Universidade) no início da segunda metade do 
século passado.
Na continuidade das atividades do projeto «Redenção e Escatologia 
no Pensamento Português», fez-se publicar, pela Universidade Católica 
Editora, o título Redenção e Escatologia, Vol. II, Tomo II. Sob coordenação 
de Samuel Dimas, Renato Epifânio e Luís Lóia, este tomo contém a 
investigação realizada sobre os temas da salvação do homem e da con-
sumação do mundo, na cultura portuguesa, do Renascimento às Luzes.
Num projeto transversal a Unidades de I&D da Universidade 
Católica Portuguesa, fez-se também publicar a obra «O DESEJO que 
nos habita e move. Teologia, Filosofia, Literatura e Psicologia em 
diálogo». Esta obra, coordenada pela Professora Doutora Teresa Mes-
sias e editada em eBook pela Universidade Católica Editora, conta com 
a colaboração de investigadores do CEFi, do CITER e do CECC.
Por último, o CEFi fez publicar a obra Metafísica do tempo na obra de 
Louis Lavelle, de Américo Pereira. Esta obra, sendo o culminar das ativ-
idades realizadas no âmbito do projeto, já encerrado, «A Ontologia de 
Louis Lavelle», vem agora a público numa edição da Universidade 
Católica Editora.
Outras atividades:
– «Prémio Ensaio Filosófico Manuel Barbosa da Costa Freitas». 
Instituído pelo CEFi, em parceria com a Província Portuguesa da 
Ordem dos Frades Menores, este prémio, que teve neste ano a sua 
segunda edição, destina-se a premiar ensaios de Mestrandos e Douto-
randos de Universidades do Espaço Lusófono, nas três grandes áreas 
da Filosofia cultivadas pelo seu patrono: Filosofia Medieval, Filosofia 
da Religião e Filosofia Portuguesa.
– «Grupo de leitura: Emoções e Tonalidades Afectivas».  O CEFi 
associou-se a esta iniciativa do Grupo de Évora do LabCom.IFP, 
dirigida, em primeiro lugar, a alunos de doutoramento e jovens inves-
tigadores Pós-doc daquela universidade, mas em que podem partici-
par, mediante inscrição, outros interessados. A coordenação dos 
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trabalhos está a cargo de Irene Borges Duarte, da Universidade de 
Évora, tendo os trabalhos sido iniciados no dia 31 de outubro, no cam-
pus de Lisboa da UCP, com a discussão em torno da recensão de Otto 
Bollnow ao livro de Ludwig Binswanger, Grundform und Erkenntnis 
menschlichen Daseins.
– Criação do «O Núcleo de Estudos Orteguianos», que tem por obje-
tivo o estudo da origem, evolução e repercussão do pensamento do 
filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Para além da realização de sem-
inários privados, destinados aos investigadores que constituem o 
Núcleo, e também em sessões públicas onde serão apresentados os 
resultados da investigação, entre os seus objetivos inclui-se, ainda, a 
tradução para português de algumas obras marcantes de Ortega, no 
sentido de fornecer a investigadores, estudantes e público em geral a 
possibilidade de um convívio direto com um autor fundamental da 
filosofia do século XX.
– No âmbito da área do CEFI «Filosofia Aplicada», foi lançado o 
projeto «Perspetivas sobre a Felicidade. Contributos para Portugal no 
World Happiness Report (ONU)», coordenado por Jorge Humberto Dias. 
Este projeto tem como objetivo principal analisar os Relatórios Mundi-
ais de Felicidade da ONU, desde 2012 até à atualidade, através de uma 
metodologia interdisciplinar (Filosofia, Psicologia, Educação e Política), 
realizando uma articulação reflexiva e investigativa com as teorias e os 
estudos sobre a felicidade. O plano de atividades inicial inclui sem-
inários privados para o aprofundamento da investigação e seminários 
públicos para disseminação dos resultados dessa investigação.
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